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Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang „Luft- und Raumfahrttechnik" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau am 11 .04.2012 
sowie vom Dekan in Eilkompetenz am 31 .05.2012 beschl_ossene und vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 14.06.2012 ge-
nehmigte Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang „Luft- und Raumfahrttechnik" an der Techni-
schen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen · Bekanntmachung 
am 20.06.2012 in Kraft. 
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Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik der Technischen 
Unive.rsität Caro·lo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Abschnitt 1 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang „Luft- und 
Raumfahrttechnik" an der Technischen Universität Braünschweig, Bek. v. 27.09.2010 
(TU Verkündungsblatt Nr. 721 ), zuletzt geändert durch Bek. vom 08.12.2011 (TU 
Verkündungsblatt Nr. 801 ), Vyird gemäß Beschluss des Fakultätsrates der Fakultät für 
Maschinenbau vom 11.04.2012 sowie des Dekans in Eilkompetenz am 31.05.2012 
wie folgt geändert: 
1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt ·geändert: 
a) In Buchst. a) wird nach dem Wort „Leistungspunkte" die Worte ,,(sowie 
Gesarntleistungspu nkte )" eingefügt. · 
b) Buchst. d) erhält folgende Fassung: 
„Bewerber, deren vorhergehender Studiengang 'l1icht der Bachelor 
Maschinenbau ist, müssen zusätzlich Nachweise über Kenntnisse und 
Kompetenzen nach Anlage 1 b einreichen". 
2. § 4 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 2 werden nach dem Wort '7Bachelorzeugnis" die Worte „nicht bis zu 
der festgesetzten Frist nach Satz 3" durch die Worte „für die 
Einschreibung zum jeweiligen Wintersemester nicht bis zum 15.11 . und 
zum jeweiligen Sommersemester nicht bis zum 15.05. bei der Hochschule" 
ersetzt. 
b) Satz 3 wird gestrichen. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. /" 
